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1. Het gebruik van strafrechtelijke overeenkomsten is niet op voorhand onverenigbaar met 
de uitgangspunten waarop het strafrecht berust. 
 
2. Gezien zijn specifieke taakstelling en bijzondere positie dient het Openbaar Ministerie bij 
het sluiten van strafrechtelijke overeenkomsten steeds rekening te houden met de 
belangen van zijn contractspartner, het algemeen belang en de belangen van derden. 
 
3. Ongelijkheidscompensatie is het wezen van alle recht. 
 
4. Interne rechtsvergelijking vereist een genuanceerde benadering waarin achterhaalde idées 
fixes over de klassieke rechtsgebieden worden losgelaten. 
 
5. Het belangrijkste bezwaar tegen het gebruik van toezeggingen aan getuigen is het reële 
gevaar dat het Openbaar Ministerie in een situatie terechtkomt waarin het al te zeer 
afhankelijk is van zijn contractspartner. 
 
6. De maatschappelijke en politieke verontwaardiging over gerechtelijke dwalingen staat in 
schril contrast met de maatschappelijke en politieke wens tot daadkrachtig repressief 
strafrechtelijk optreden en de bijbehorende ‘stroomlijning’ van het strafproces. 
 
7. Maatregelen die de efficiëntie van het strafproces beogen te bevorderen, sorteren niet 
zelden het tegenovergestelde effect. 
 
8. Zolang de detentieomstandigheden niet drastisch zijn verbeterd, mag de voormalige 
Koraal Specht-gevangenis op Curaçao niet de eufemistische naam Bon Futuro blijven 
dragen. 
 
9. Het politieke klimaat van de laatste jaren laat zien dat de maatschappij bezig is terug te 
keren van een brede reciprociteitsmoraal naar een strikte mutualiteitsmoraal. 
 
10. Promoveren op artikelen zal het wetenschappelijk debat binnen de rechtsgeleerdheid ten 
goede komen. 
 
11. Eureka! De ontdekking van Archimedes was geen toeval, de beste ideeën ontstaan 
inderdaad in bad. 
 
12. Het maatschappelijk leven is ingericht op de ochtendmens. Vermoedelijk lag de 
avondmens nog te slapen toen het zo werd afgesproken. 
